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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les  sondages  archéologiques  engagés  avenue  Marius  Chorot  à  Moirans  ont  mis  en
évidence une occupation du Bronze moyen et de la période gallo-romaine.
2 La période de l’âge du Bronze est représentée par un épandage de céramiques, un foyer
à pierre chauffantes et un ciseau réutilisé comme estèque.
3 De la  période  gallo-romaine  ont  été  reconnus  deux  groupes  de  fosses  à  résidus  de
crémations,  pouvant  être  associées  à  la  voie  romaine  desservant l’agglomération
antique de Morginum, ainsi que quelques fosses, fossés et trous de poteaux.
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